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F r u q n » concertado 
11 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
ADVERTENCIA OFICIAL 
I » » g a qn* loa B n a . A l n l d w j Secre-
t u i u i M i t a n los n ü m e r o i del BOLITÍH 
q u eo inaponda i i ftl o ia t r i to , d l a p o n d t i n 
f M n fija u n ejemplar » t i s i t i o de «oe-
taaibre, donde pexmaseeeTi h u t a el reei-
te de l s ú s a e r o e i f aieste. 
lee Seereterioe eviderfta de conserrer 
l e í B o u r i x E a coleeeionadot ordenada-
a e a t e , per* en eneaedeneoidn, qae debe-
r á Verificara 8 eede a t o . 
PARTE OFICIAL 
PRESIDENCIA 
DBL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M. «1 Rty Don Allonio XIII 
(Q. D. Q ), M. la Reina DoAn 
Victoria Eugenia y SS. AA. RR. al 
Mnclpe da Aitnrlai • Infantas, con-
- ihtdan iln flOMdad an «a Importanta 
•atad. 
Da Igual beneficio Aifmtan laa 
4antAi panonat da la Angnita Raal 
(Guata del dis 15 de agesto da XKSS). 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
Se sussribe en la Centaduris de le Diputseidei .provincis l , s cuatro pe-
sotas e inenents abatimos el triasestre, echo pésetes el seueetre y quince 
peeetas s i afto, a lea particulares, psgadaa a l .selicitar l a »aae r ipc ión . .Los 
pagos de iuere de la eapital , ae k a r á n per hteraosa del Giro m u t u o , a d m i -
m a d o s e sdla sellos es las suacripeioaes de tr imeetre, y ú n i c a m e n t e por la 
traeeidn de peeetaque neu l t a . Laa suseripeLQaes atrasadas as cobran con 
aumento proporcional . 
Loa A j o a t e m í e n t e s de esta proTiaeia abena r i a la a u s e r i p c i ó n con 
a m e l o a la eteala iaserta en eireular de la Comis ión provincia l publicada' 
en loa n ú m e i e s de sata UOLS-TIM de feeka ao j 2t de diciembre de 1905. 
Loe Juxgadoa m u n i e í p e l e s , s in d is t iae t fn . diez peaetas al sSe. 
N ú m e r o suelto, Teinueineo e é n t i m o e de peseta. 
MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 
R B A L ORDEN 
limo, Sr.: Siendo mit da SO laa 
ptozat da Confadorai da fbndoa 
munlcba'ai 41* no hin podido ier 
provlata* por falta dé toHdianitf, 
no obttante loa do< concanot anan-
dsdoaan la Gaceta de Madrid a 
dicho afielo, jr an camollmianto da 
lo dlipoeeto an el pimfo '9,* da) 
arllcnlo 7.a del «({tanta Reg'amento 
4a S da ahrll da 1919, ae hice preci-
to convocar a eximenes da aptltad 
para al intrato, mediante conenno, 
an al Cuerpo da Contadores de fon-
dor provlnctalet y municipal»» y Je-
tai de la» Seccione» de examan de 
pretupuaito» y cnentas da lo* Qo-
Uernot civiles; a cuyo «facto, 
S. M. al Rey (Q D. Q.) hi tenl 
do i> bien disponer lo siguiente: 
1,* Mediante ta pnblfcacMn da 
asta Raal orden en la Gaceta de 
Madrid, que tará reproducida an 
todo» los Boletines Oficiales da laa 
Provlnclnt. aa convoca a exámenea 
áe aptitud p a r a Ingreiar, como atpl-
rentai, an al Cuerpo de Contalo-
'e» da for.dot provlnclalt» y munf-
ADVERTENCIA EDITORIAL 
, Las dispeeleieaes de Ise autoridades, excepto las qoe 
sean a inateneta de parte no pobre, ae inser ta r te o f l -
cialmente, aaimismo euslquier stiuncio ceaeeraiente s i 
servicie JDacional qua dimane de las mifmas,- lo se 1.0-
ter^s particular previo el pago adelantada de veinte 
c é n t i m o s de peseta por cade linea de insereidn. 
Los anuncios » que hace referencia la eireuler de la 
C o m i s i ó n p rov inc ia l , fecha H oe diciembre de 1905, en 
cumpl imien to a l aeueriio de la D i p u t a c i ó n de SS de no-
viembre de «lieho a ü o , v c u j a c i rcu la r ha sida publ ica-
da en los >ui.a-iiNsS Ort^iAi . a8 de'¿a y 2a oe d i e n n -
bre j a citado, ae a b o n a r á n con arreglo a l a tarifa que 
en moncionadoe euLuru ta s se inserta. 
clpelaa y Jefes de las Sac:lonaide 
examen de cuenta» y praaupuaito» 
de lo» Gobierno» clvlle», conforme 
a las dlipoiltones del capitulo 2.' 
dsl Reg'amanto da 3 de abril de 
lU'.S, «In ^ue por ningún concepto 
pueden aar aprobadoa mdi da 50 ao-
licitante*. 
3,* El Tribunal calificador aerd. 
nombrado con forme a lo dloueato 
en lo* articulo» 8 * y 15 del citado 
Rsglaméi'ito, una vsz expirado el 
plazo da admisión de (mtanclat, y 
al pabllcane la ralacldñ da fo'lcl 
tantea an la Gaceta de Madrid y 
• I mlimo tiempo,ae axpraaará al día, 
hira y local an que ae efectuará al 
aorteo con arreg o al cual «e cele-
brarán lo» ajar ciclos y an el que ha 
de comenzarte al primero de altos, 
5.* Las Instancia* para sar ad-
mitido • exámena* ta presentarán 
dirigidas a V. I . en el plazo da trein-
ta días «atúralas, contados desde al 
siguiente inclutlve da la publicación 
da asta Raal orden an la Gacela de 
Madrid, enlaSaccKn primara de 
le dirección del digno cargo de V. I . 
durante lo* día» bábllaa comprendi-
dos en el plazo tnillcado y horas de 
diez a trece, expresando al domicilio 
da! solicitante, acompañando los do* 
cuflisntos necesarios y entregando 
en metálico 50 pesetas para los gis 
lo» que se originen, ds todo lo cual 
se facilitará el oportuno recibo. 
Ds conformld id con lo ditpuasto 
ana) arlicu'o 12da! citado Rtgla 
manto, lo» aaplrantas deban aerad! 
tardocumentalimnte que en la facha 
da la convocatoria reinen los requl' 
sito* slgulentas: 
I . Ser aipaflolas, mayores de 
veintiún alto* y menores de clncuim 
ta, lo cual {ustlficsrán con la certlfl 
caclón da nacimiento, debidamente 
(«gltimada y lagtllzaia, tf el Juzga 
do municipal o Parroquia de tu feli-
gresía no carrasponda a la demarca 
clón del territorio del Colegio No-
tarial de Madrid. 
II. Caressr de antecédante» pa-
nales, a cuyo afecto scompaflarán 
certlflcacldn ex.iedida por a! Re-
gistro central de Panales da la Di-
rección correspondiente del Minu-
tarlo de Grac'a y Jmtlcta. 
III. Tener elguna da la* condi-
cione* exigida» en el articulo 1S del 
mismo Rtglamanlo, aiabar: 
A) Batar an poieildn del titulo 
da Profesor o Contador mercantil, 
aportando al titulo nritmo o tastl 
•malo notarial debidamente legali-
zado, si procedíale. 
B) Tener al titulo de Licencia-
do an Derecho, siempre queUdemás 
aa jmtlf que haber aprebado en un 
Establecimiento oficial las atlgnatu-
raslde Teneduría de libros y Cálcalos 
mercantiles, o haber prestado ssrvl-
cloa durante do* afloa con carácter 
oficial an cualquier dependencia da' 
Ministerio da la Gobernación, del 
de Hacienda, dsl Tribunal de Cuen-
tas o de una Contaduría provincial, 
municipal, da Cab Ido Inss'ar o Sec-
ción da Cuenta* da un Gobierno ci-
vil, o bien hibar practicado la con-
tabilidad durante tre* aftot en Ban-
co o Caaa da Banca li gilmente 
constituida. 
C) Haber preitado cuatro afloi 
de aervfclos, sin nota d«if ivorabla, 
au cualquiera da laa Oflclnna que 
con a-reglo a! R g amento deban aa-
tar a cargi de in Contador de la Ad 
mlnlatraciin local, con la categoría 
de Oficial an los do* ánimos al me-
nos. 
D) Ser o habsr sido por más de 
cinco alio» Secretarlo de Ayunta-
miento an Municipio cabtza de par-
tido judicial, sin haber estado dettl 
toldo del cargo por ressludín firme 
y con Informa* favorables de la re-
petida Corporación. 
Además podrán presentar lo* JO-
licitante» cuantos documentos esti-
men oportunos pnrn alegar mérito* 
o lervkios especiales. 
SI la documentación resudare In-
completa o dtf actuosa, ta comuni-
cará al Interesado por medio da 
anuncios, dándole ui plazo da quin-
ce días para subianirla, transcurri-
do al cual sin varif icario perderá to-
do derecho a practicar los ejerci-
cios, en cuyo cato la 1* devolverán 
los documentos f I * cantidad entre-
gada para gaito* da examen, 
4. ° Los exámenea darán princi-
pio el día y en el local que al «facto 
«a dasfgn; por V. I . , debiendo me-
diar por lo menos tres metes desde 
la publicación da la presente con-
Vocatorle; ae Verificarán con arreglo 
al programa formado por la Direc-
ción general de Administración qua 
a continuación se publica, y será 
también reproducido en los Boteth 
nes Oficiales d* las provincia». 
5. " Los ejercidos para los exá-
menes sarán Iras, les dos primeros 
teóricos y el último práctico. 
En el 1.a los ex ¡minandoJ con-
testarán verbalmente, an sesión pú-
blica y en el tiempo de una hora, a 
cinco preguntas sacada» a la «uert» 
de la primera parte del programa, y 
en al itgundo, a otra* tanta», an 
igual forma, da la s- ganda parto dal 
mlimo. Durante el ejercicio no n 
Interrumpirá al quo io practique; pe-
ro a su terminación los Vocales del 
Tribunal podrás hacer cualquier ob > 
jeclón o pregunta al examinando 
para qua amplíe la doctrina expues-
ta an su contestación. 
A la conclualdn de cada uno da 
dichos ejirctclos y tn * i miimo día, 
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cr*ta, pbblcindo w rainttaio, M 
ia i iH* d» mundo» que fijiirl 
dwtio dal «dlf do donde- M cele-
Iran ¡oí «x iminM. 
El último tjwclclo conilitfri ta 
BD txtmtn práctico de (otnuclfa 
de txpadienles de conttbllldad, re-
dacdta de documentot proploi de 
la miinM, «lanlot en loi Hbroi, 
alcancn t reparoi de caenta*, *«• 
plemeniot y créJItói «xtraórdln-
rloi, «ptobacldn d* preanpmtoi, 
elciiara. 
. Ea eate «Jucdo actuarán en «m 
mlimo local toda» loa qge hayan 
prccUcado y «Ido ¿aclaraJos aptoa 
en lo» do» aotarlorea, » aüaioa con-
«antentemeiite. Dorante el MrmMo 
náNtmo da da» tura» Harán ta» tra 
balo» por eicrltt aln comnttar li-
bro», docamento* ni dato a'Sano y 
tampoco ridMr ayuda ni ln«trnc-
Cldn dañadla. 
Ttneml i t t dicha» doa horaa de 
clamara, lo» rximlnando» entwga-
rtn a » rtfarldat traba]oa al Vccel 
Sacratarlo, y al Trlbaual, dentro de 
loa dlax !dlaa ilstlantat, calificará, 
pgblIcanOo el remltado como en loa 
ejercido» anteriora». 
' 11 Trlbanal, al calificar, a* limi-
tará tan «dio á dadarar it ai ex «mi- j 
nmdolia «emoatrado «Btlctaadabef 
tinte para petar de nnefardclon 
otro, y en el dltlnto, a proponer ata . 
Superioridad lo» SO qae eitlme mí» ' 
«pto» pjra aer, con arr»glo al Re-
glamento, Contádorea de fondo» de 
te Admlnlitrecidn local 
El Trlbanal, al lo «atlma oporia- I 
no y al hscar la propoeita a que le ' 
raflare el párrafo sntíriof. pofliá 
caacedtr a lo» decorado» apto» la» 
caHUcidanei d» «probado o de »o-
breaallante, a fin de que la» Corpo-
rtclona», al hicer lo» non*r«mlen- : 
toa, puedan tener rottcla da la ca-
pacldsd o »uf idarcla rtlstlVa de loa 
conrwiante». 
6, * Lall«taqi»í»form»decon 
fonntdad con el i limera ««terior aa 
publicará adamái en la Giceta de 
Madrid; y a qalanaa lo aollclten. 
en todo tiempo »e le» fidlltará por 
la Dlraccl&n seaeral de A<nrinlitM< 
ddn nn tttalo le aptitud, 4na un-
blcn podráa aolldtar loa áprobadoa 
«n aatertoraa opotldonaa. 
7. " SI algda aspirante de|ara de 
preientarn cuando faaie llenado, 
quedará para la t*rmlfladon del e|ér< 
ddo, y si entorc»» no comparece, 
perderá au derecl». En el tercer 
«(•rolclo ae pierde al derecho al no 
pmentarae a practicarle en al día 
y hora «allalado». 
8 * Qieda V. I . facultado pan 
dictar la» Inatncdonw que fueren 
'Mceearlat ea •|»cucl4n da (a. pr»-. 
aaaée Rael orden. -J 
Da Real orden lo digo a V. I , pa-
ra Mi coeodadaato y ef tctoa. 
Dio» guarde a V. I . mocho» alio». 
Mtdrld, 2 da agocto de 18».—/»• 
m'és. 
S»Bor Director gwiral de AdmW»-
tracddn. 
PROGRAMA 
para ! • • exámeae* de mptltni 
jremlmaa para iagreear «a el 
Caerpe ém Amplrmmtm» a Cmm-
tméurm da Pandea pravlaalaa 
lea y aaanlelpalea y Jefca de 
laa Saeetaaea de Bsaaaea da 
Caeatae. y Preeapaeétaa •««-
•lelpalea de laa «ah lanaa 
d v t l M 
PRIMERA PARTE 
Derecho político y adminiatrativo. 
írglslaeláa provincial f munt» 
cipal y Hacienda pública. 
Tema 1.' 
Concepto del Deracho político.— 
Lvgw que ocupa en la Endclope-
día j irldlca.—Ratadonaa con las 
otra» rama» del Darecho. 
Tema 2* 
Concepto de la Naddn y del Be 
tado.—Su» analogía» y ana dlfa-
raneta». 
Tama 3* 
Concepto del Poder público.— 
Soa fondOMa.—Pprmia dé Go-
Manto 
Temad.» 
El Ray.—Su» fanclone», argdn h 
Conttttuctán de la Monwqu(«.—Le 
L i Reganda.— luceildn a la Co-
rone. 
Tama S* 
F u B d i n Irglflatl»».—Su coocep-
to.—la Ley.—Su eleboracldn.—Su 
isncldn. — Su prormrgídín.—Su 
fMtte cb 'grtorta. 
Tema 8 " 
Organo» da la fondón ItglatatWa. 
Orgintuctdn y funclommlento de 
laa Cámara» etpafto1»». 
T*ma 7.» 
Funclin »JacutW«.—Su ccnc*pto. 
So» órgano».—Brtve rcanmen de le 
erg w'zidin admlnlitrtttva. 
Tema 8," 
Fundón Judldal.—Sn cencepto.— 
Su» órgano».—Brealtlma reteRada 
la orgmlcaddn Judicial «apallola. 
Tama 9." 
Cludadauoa e»palloler.~Su con-
cepto.—La nsdoaetldad: cómo ae 
adquiere y ae pierde—l* dudada-
nfs.—Camlderaclón de lo» «xtran-
(tro» en E«palla. 
Tama 10 
Dibira» poKHco» de lo» duda-
danoa eipsBola*.—Samlilón • I * 
L«y.—Obtdltncla a la Autoridad.— 
Pego de contrtbudonea.—Servido 
militar. 
Tama 11 v 
, Dartcho» político» conceddoa a 
le» dudadanoa por la CónatMudóa 
•lyaAole.—Ubtrtad.—AaodKló», 
TamalS 
Parlldpacló» de loa dndadanof 
aa al a|«rflclo de la» fandonea pá-
bllca».—6n ÉJaÉMMMftr-akeeMÍ 
de taa Cámarae «apiAolaa 
. T a m l S 
Pérttdpadóa de loa dudadanoa" 
en la» fanclone» ajtcuHV».—Dere-
cho de petlcJó».—Organlamoa ad> 
mÍBli trttlvo» f ernudo» por loa rfu-
dadanoa —Cdmaraa de le Propiedad 
de le Indutrla y del Comercio.— 
Sindicato» d» Hago», etc. 
Tema 14 
Raladone» Ifltarnacloaalai —Le 
pac—La guerra.- La diplomada. 
Lo» Tratado»: auá cfaaaa. 
Tema 15 
Concapto del Derecho admliita-
tratWo —Su lagiranle Endclope-
día Jurídica.—Su raladóii con laa 
demá» rama» del Darecho. 
Tema 16 
Fuente» del Derecho administra' 
Wvo.—Ley.—R taita dacrato».—Re-
glamento» a Initrocdon»».—Raa'a» 
drdenea, etc.—Su ateance y fueiia 
oblfgttorla. 
Teme 17 
La Admlnhtraddn pdbüce.—Su» 
alemeeto».—Sai grados.—La ac-
dón adminlatraHM. 
Teme 18 
Jararquf» admWatrattaa.—Sn con-
cepto.—Su» condfdones eaendalea 
Saadase». 
Tama 19 
AdmlrltlradónCentral —Su con-
cepto.—Idea de toa órgano» que la 
f ornwn y. de m i fandonea. 
Tema SO 
Pretldancla del Cometo de MI-
ndtro».—Mlnlitarto» da Bitado.de 
Oracle y Juitlda.de Qutrra yde 
Mitin».—Breve noticia da IU oiga-
nlzadón y funcionamiento. 
Teína 21 
Mlalttarloa da H adanda, de Fo 
manto, da Imtrncddn pública y del 
Trabajo, de le Indutrla y del Cp-
mirdo.—Brava noticiad* iu orga-
nización y »u faudonamlento. 
Tema 22 
Mlnlittrlo de laOobarnaclón.—Sa 
organización.—Su fandoaamtento. 
. Teme 23 
El Coattfa de B»tado.-Sa orga-
nización.—Su» funciona». 
Tama 24 
Breve noticia de loa damáa orga-
nlamc» conanülMa da la AJmlnli-
tradón Cantaal.—Mandón dagalar 
del Inatltnto de Rtforma» Sociilea 
y del Initttuta Nacfone! de PtaVt-
alón. 
Tama 25 
Funcione» de la Almláittradóa 
pública.—Su deilfceclón.—L» tale, 
ta del orden Jaridlco.—El orden pú 
•Moa.—Punctonea de la Adnrinhtia-
ctdn públtc» en el orden moral, Inte, 
leetnal y económico.—Laa obra» pd. 
^fcaa y la aalobrldad púb lea. 
Tama 26 
Locfaadooarloa del Ettado.—Sa 
aatatato. >•• 
Tema 87 
Loa blenet del Batido.—Sa con-
cepto y cleilfieidóa.—La datimdr. 
tlzadón.—L« eapropladóa fotzoia. 
Tema 88 
Contratoa de lá Admtolatraddn 
pública.—Sa concapto.—Su lora». 
Sea ef tctoa Jurfdtcoa. 
Tema 29 
Procedlmlénló adminiatrativo en 
general y «Ingutarmento él del Mi-
nutarlo do le Q birnadón. 
Tema 30 
La jurhdlcdón contertíoio-adml-
rhtratlva.— Su orginlzadán. — Sa 
fundonaniianto, 
fama 31 
La Provlnda.—Su concepto y da» 
alflcadón—Raladonaa d* la provin-
cia con el Eitado y con lea Manid-
plot.—La Mancomunidad de Cite-
lulla. 
TtmaSa 
Régimen y edmlnialraddn da ta» 
provtndaa.—Pundontrloa y org» 
nftmo» a quita»» Incumbe— Púa-
done» qne le Intrrgtn.—La I«y Pro-
Vlndal.—Su» antecedantti. 
^Se conc'ialrd.) 
MINISTERIO DE HACIENDA 
SCBSCCKKTAKU 
frateeeléa a laa ladaartrtaa 
Ea cumplimiento a to prevenido 
m al párrafo 4.* de •» bue 12 de la 
Ley de 2 mirsi de 1917, tobra pro-
tección a le» Indnilrtta nneVaa y 
datanoDo de la» ya txtttentea. pro-
rrogada por R»al decreto de tS de 
entro dé 1920, te hace ta pretanta 
publicación, a fin da que lo* queae 
consideren parfndlradoi con «con-
cerióa da loa beneficio» tollcUtdo», 
puedan, an el pieza de velníe día», 
contado» detde la t -cha de etta pu-
blicación, formular lo» aaerltoa da 
protaata eaponlendo lo que ett'maa 
conveniente a iu> Interetaa. 
Expeiitnte ném. 392 
Fecha de «airada en el Mlalite-
rio: Sida Jallo de 19K. 
Petldonerlo y domldllo: D. Vi-
cente Crecente G>Mále«, Qtrtirt» 
de la Sociedad anónima conttltald» 
por eicrltara pdb'lcaen San Srbac 
ttán en 19 de Junto ú timo, vteino da 
Leda. 
Industrie: hbrlcicCdn 4* cemanto 
ihriéo, marca «Viera,» a búa i * a*-
eorlH da A'toi Horno*. 
AoxlHot 4M foHcIta: ixtndón 4* 
t<K iMpaattw da ittéchot ráalat f 
ét timbra p«ra lot acto», tadoi, ra-
tadonado* con la conitlIucMn da la 
Sacladsd. Apiasamlanto d«l pago da 
todo» loa tribotoa 4iractoa aobra la-
At t f l i i y ta» ntllidadaf, dnranta 
tm qahiqoanlo. Radneddn al 80 por 
I0O da lot mtimoa faibatóa daranto 
an quln^utnlo, il la anHdad Ufo-
racMa prtf rltaa la forma da liquida-
ción anutl. Exanctóa da todo lm-
pwito da (xpcrtactdn dnranta dn-
co afloa, robra loi productos ma-
nfactttriido* an al pato. 
Los asclto* da protaita dtbarin 
praaantiraa por duplicado, coa rala* 
din a cada Instancia, dantrb dal 
plazo da v«inta días, contados das-
ía IE f ti ha da la pabUcadón da aata 
ananclo, an la* Dalsgaclonas da 
Haclci:da rstpsctlvas. o «a la Sab-
saaatmls da asta Mlnlstarlo, bl«a 
parionalmenta, bian ramttténdolas, 
cartifleadaa. por correo. 
Madrid. 9 da agosto da tW2.— 
P.S.,Ri^elM.*Cavanllla*. 
AYUNTAMIENTOS 
Alealdte coTutiturioruU dá 
Roitetno 
En podar dal Praaídinte da Bus-
dongo astA daposltada «na raa Va-
cuna qua, sin doatlo conodlo, faé 
ancontiada an tea monta* da aqMi 
pueblo, la cual sará «andida aa aata 
Alcaldía, an píbllca aubasta, é laa 
diez dal día 80 dal actual, al anta* 
»o sa praaanta ra dnaflo • raco-, 
garla. 
Señas 
Una ncvHI» da tres, anos, parda, 
con pintas blancas, uña or*|a corta-
da un pedazo como ¡ras caatlma-
tros p an el anca Izquierda laa Inl-
dale* P A; trae una cancana coa 
collar da nadara. 
Rodlrzmo 5 de agosto de IB28.-> 
Bi Alcalde, Francisco L. Caflda. 
AlcalM* eoiutitacional d* 
Castroeontrtgo 
• Segi» me participa O. Marfaao 
Rlesco,«sclno da Penda da la Val-
darla, de este Ajuntamlanto, el día 
5 dal corriente le hi desaparecido 
nna pollina en La BsBese, Ignoran* 
do la dirección qua puede habir to-
mado, cuyas sedas son: edad sais 
cBos, palo pardo, alzada" regular, 
dasbaffeds de las cuatro axtramlda-
das; «*Ba« particulares; el casco Iz-
quierdo dalaatero. está dafactuoso 
por la parte de adaetro. 
Se ruege a las autoridades que, 
caao de aaber su paradero, lo pon-
gaaaaconodaüento de esta Atcal-
din-.-
Caatrocóntrlgo 7 de agosto de 
198Í.=EI Alcalde, Miguel Carra-
Lo* apdndlcas al amillaramiaato 
dalas riquezas de rústica, pecuaria 
f urbana, de loa Apuntanrianto* qua 
a coallnuaddn se c'tsn, base da loa 
reparto* dal alio acondmlco da 1985 
a 1824, permanecerán expuestos al 
pdbllco an la respectiva Secretarla 
da Autntamlento por tínalno de 
quisca días, pan oír reclamadona*; 
traatcurrldo dicho placó, no tarta 
Castrocalbón 
CorUlloadelotOteraf 
Cubillo* del Sil 
; La Brclna 
Palacio» de la VaMatma 
Priaranza del Blerzo 
Rejero 
San Emiliano 
San Pedro Bárdenos 
VagscartMia 
Vlllabraz 
Vlllamoratlel 
Zotea 
JUZGADOS 
Cédulas de citación 
Parniníez (Carlos), i 
dltlmamaata en Astorga, cupo para* 
daro actual sa Ignora, comperecari 
an tdrm no de diez días ante el Jan-
gada de instrucddo de Al torga para 
hacerle entrega, como perjudicada, 
da la cantidad da me«a pateta» y 
sesenta y cinco céntimos, 
an t|«cudin de sentencia de la c 
aa seguida en este Juzgado por bar* 
to, contra Ramona Mapo Outlérraz: 
con apercibimiento que de no coa-
parecer, le parará al perjuicio a qu» 
haya lugar en derecho. 
Attcrga 7 de agosto de 1982.» 
P. S. dal Secretarlo D. Qiblno Urt-
banl: el Ollclal, Manual Martines. 
Pwnández (Victorino), domldBa-
do ditlmsmente en Cebronea dat 
Rio. bailándose desde hace do» alo* 
aa la Repdb lea Argentina, compa-
recerá an término da diez dita aata 
el Juzgado de Initrucclda de Ailoi* 
12 'Botstta OncuL r» u ntmwM DK LBOII 
La dreutadin de libros e impresos con el mismo destino 
estará auieta al timbre de franqueo de dos céntimos por ca-
da 80 gramos o fraedón de esta peso. 
E timbre de certificado para el eavlo da libros ser* de cin-
co céntimos, sin obügac'dn da Indemnlzaddn alguna en caso 
4a extravio. 
Ms tarjetas de Visita, tengan 9 no el carácter de cartea, 
llevarán al timbre de quince céntimo*, lo mismo para al Ira»-
tyieo Inttrlor da las poblnclones qaa cuando circulan entre 
las del Rilno, entre las Posestoaes del Norte de Africa y en-
tre aquéllas y éstas. 
Los pápala» da negocios con Igual destino tributarán a ra-
zón de düco céntimos por cada SO gramos o fracddn de este 
peso, con Importe mínimo de 10 céntimo*. 
Lis muestra* y medicamentos tributarán a razón da cinco 
cé timos por cada 80 gremw o fracclin 
Paro les Posesiones del Golf o de Qulnaa el franqueo sari 
de un cé illmo por cada 70 gramo* o fraedón para lo* perió-
dicos, d* dnco céntimos por cada 50 gramo* o fracddn para 
los Impreso* an general, y da 80 céot'mos por cada 20 gra-
mo* para la* maestra* y medicamento*. 
En los sobres con «alore* en metálico o valores declaradoa 
y an las cubierta* da lo* objeto* asegundo», al timbre de 
franqueo* certificado sa «justará a lo dispuesto ea los ar-
ticulo» 40 al 45. 
El franqeeo de lo» paquete» peálale*, donde se halle auto-
rizada, ser* obilgatarlo, y habrá de ser sboaado en sellos da 
Correo» conforma a laa slgulent** reglas: 
Primera. Lo* paquetes que ae cambien entra la Paofnsula 
y Baleare», Canarias o Tingar, o aatre aquellas Isla» y Táa* 
U»r o «leevarsa, pagarán an sellos: huta tras kilogramos, 
un» peseta 90 céntimas; huta cuatro, una peseta 75, y ha»» 
ta claco, do» pacotas. 
Bourel» Oereuipa LA raornicu PE Left» 9 
de 10 pesetas; de 85.COI en adelante, coa timbre de SS pe-
se!**. 
El primer pliego de la* copla* de toda clan da podaraa, 
con excapción de lo» electora le», aerá de dnco peseta*, cla-
se qnlnta, y »e eleva a do» peseta* el timbre de lo* proto-
colo* o registro» de escrituras páb teas cuando la cuantía 
expresada en ella* excada de 5.000 peletes y ae pasa da 
50 000, coa timbre da tres pétete» de 50.001 ea adelante. 
En este articulo sa d*jará subilitenta el párrafo Mía aí 
de la regla «arte que aa refiere e eacrituras en que ae coa-
«fgn* el consentimiento o consejo para la cetabrecidn del ma-
trimonio; pero estarán exentas de tata timbra cuarda a* trato 
dematrlmenio que te propongan celebrar los pobre* de so-
lemnidad, como también estarán exentas la* setas origínale» 
a que ae r»f lera el art. 59, cuando atan otorgada* por pobre» 
de aolemnldad y hayan da nnlna a expedientes matrianata-
le* de pebre. 
Tercera. Quedará modificado el art, 21 de la ley del Tba-
bre, disponiendo que, cuando al tee ta mentó ológrafo je otor-
gue ea papal cemún, aeralntmjrard a razón de dnco peseta* 
por pliego ea el acto de (a protocoüzadóa que diapon* al 
art. 686 dal Código civil, y ai ae empleara papel timbrado de 
menor cantidad, dicho relntigro «a hsiá por le dlfarancla. 
Cuarta. Se modifica el número I . * del art. 32, estable-
ciendo q«e el timbre móvil de 10 cóntlmosie fijará «por lot 
coutribayentes por caa'qater concepto tributarlo en loa par-
tea de altas, baje» otrupesos qua preaentea a la» cflciaaa 
correspondientes y an laa consulta» que formulen e le Adnd-
nlslradón para que le» séllale la datlf Icadón o basa tilbnte-
ría que les corree ponda.» 
Quinta. Se autoriza al Ministro de Hadanda para quemo-
dif'que el capitulo 4.* del titulo 2.* de la ley, referente a do-
cumento» de Aduanas. an el sentido de crear o suprimir uno* 
" t i » 
< * ? Í M 
9 i , p i n prestar «helar**}» én cav 
as por rebo da un cibtllo; con ip«r-
«•Manto quo da no eomparacar, la 
tmrialparluldo a qm htyt logar 
ttrtarécliQ. 
Aitoiga 8 de agoito da 1822,— 
B Sacratarlo, Giblno Urltanl. 
<t« L a Carato 
Anuncio 
Dat lando oalebrane nn conoino 
« a n h adqnlildón da loa artfenlM 
aa axpratan al final, nacaia-
rtoapara las atsndonaa de eata Paf 
« M f Dapdalto* de León y Lugo. 
Avante al mes de «epilambre prixl 
«o.haso safear a los que deseen io 
' MH paita an la licitación,que el acto 
taadri lagar el día 5 deleitado mes, 
«la hora de las once, en el Parque 
de intendencia de esta plaza, tito en 
fll caartalde Macana», anta la Jun-
ta económica del mismo, > que los 
(Megos de condiciones T mnestns 
4e loa artlculoa, estarin de manlflei' 
(0 todoa los días de labor desde el 
i » boy taita el anterior al del con 
cano, ambos InduilVe, da iai diez 
a Me trece, en las aHdnas de dicho 
áalaMeclmlento. 
Las proposldonas se presentarán 
sn. .pitaflos cerrados, mtteadldáe en 
papel smdo de le clase mátaihál 
o sea de e peseta, ajnsühidoae'ea* 
esencial al modelo Inserto a contf1 
naacidn, expraadndosa an ellas ai 
prado de ceda anidad méWca, y de-
berán ser acompañadas da iotU£ 
camentosque acrediten la persona 
IMad del firmante, resguardo i |M 
acredite habar Impuesto en la Ca)a 
general de Depdsltoeo en tus Se-
canales nna cantidad equWalent» 
al 5 por 100 del Importa de la pro-
posición, el últtmo recibo de la ton-
tribuddn Industrial que corresponda 
satisfacer, tegdn'e) concepto aa^ae 
comparece el firmante, y muestres 
de los artículos que se ofrezcan a W 
La entrega de loa artículos se ht 
t i por los vendedores o sus repre-
sentantes, cuando la junta lo consi 
daré conveniente; pero siempre den-
tro del mes citado, y en cato nrgen. 
te, aunque no haya recaldo la supe-
rior aprobadón. 
La adjudlcadón se hará a frwr da 
la proposlddn oproposidones más 
ventajosas y ajustadas a las condi-
ciones del concurso, y para el cato 
en que doa o mis proposldonas 
Iguales defen en suspenso aquélla, 
se Verificará llcltacldn por pujas a la 
llana dorante quince minutos entra 
loa autorae da dichas prbpotldones, 
y ai tertínadb éWio Í>IKO subsis-
tiese la Igualdad, se dscldfrá la cuas-
tlda por la tuerte. 
AKTfCOLOSQDB SON 'OBjeTO DBL 
CONCURSO 
Para el Porque de La Cortina 
Harlaa del .» clase. 
Cebada y paja trillada. 
Carbón de cok y vegetal. 
Patróleo o aceite para alumbrado. 
Püja larga. 
Sal común. 
. Para el Depósito de León 
Harina d e l * clase. 
Cebada y paja trillada. 
Carbón de cok y vegetal. 
Lefla. 
Petróleo o aceite para alumbrado, 
Paja larga. 
Sal común. 
Para el Depósito de Lago 
Harina da 1.» clase. 
Cebada y paja trillada. 
Carbón da cok y vegetal. 
Petróleo o aceite para alumbrado 
Paja larga. 
Sal común. 
Corona, 10 da agosto da 1932.— 
B Director, A. O. 
Modelo de proposición 
DonP. de T. y T , domfclllade. 
en , con residencia , previa. 
da calle número , an-
teredo del anuncio publicado en al 
Boletín Oficial da esta provincia 
facha .de para el sumi-
nistro de varios arUculoa naeeta-
rio» an el Parque de Intendeada 
•de La Corulla .y sus Depósitos de 
León y Lugo, durante al mes actual, 
.y da) pliego de condldonea a qu» 
en al mismo se alude, se compro--
mete y obliga, con aujedón e lea 
.cláaeula* de mismo y tu más exac-
to cumplimiento, a entregar (se ex-
presarán los artfeutos que sa ofrez-
can y al precio de ...... patetas 
céntimos (en letra), por cada 
unidad, comprometiéndote a entre-
gar las cantidades ofrecidas cuanda 
se le ordene, durante todo el pre-
sente mes, acompañando, an cum-
plimiento de lo prevenido, su céda-
la personal de dase, expedida 
en (o pasaporte de extranjería, 
en sn caso, y el poder notarial, tam-
bién en tu caso), asi como el último 
recibo de la contrlbudón industrial 
qne le corresponde satisfacer se-
gún el concepto en que comparece. 
Corofla de de 1928. 
(Firma y rúbrica.) 
OBSBR VACIONES.—SI se firma por 
poder, te expretará como antefirma 
al nombre y apellidos del poderdan-
te o el titulo de ta casa o razón 
social. 
Imprenta de la Diputación provincial i 
le BourtM oncUL ae LA raonacu na LaOa BOLETÍN OncuL Dt u novwcu na LHÓN 
' y Vtrter al timbra de otros, conforma exijan los actuales ser-
vidos de esa Renta, y en raladin con lo pactado en Contó-
«ios interna clónalas y condiaposlcloaaa anterioras emanadas 
del mismo Ministerio, atemperándose a los tipos eitabled-
doa actualmente. 
Sexta. Loa artieu'oa 40, 41, 42, 45 y 49 ta reforman, 
dándoles la siguiente redacción: 
«ArKcu'o 40. Panal Interior de las poblaciones te fran-
quearán las cartas con sellos por. Valor de 15 céntimos de pé-
sala ñor cada 20 gramoa o fraedón de este peso. > 
«Articulo 41. El precio de las tarjetas pottalaa sencillas 
«a fijará en 15 céntimos de peseta. Laa doblaa o con respues-
ta psgsda sathfarán 25 y 30 céntimos, rttptctlvamente. Lo 
mismo las postalea aencillaa que las doblen, servirán Indis-
tintamente para al Interior de laa poblaciones y para todo al 
Saino. > 
«Articulo 42. Las cartea que hayan da circular entra po-
bladones del Reino y eatre éstas y ha Poieslanes espsffolaa 
detNorte de Africo ta franquearán con tallos por Valor da 
tScéntlmoa de peseta por cada 25 gramoa o fracciones de 
ante peso. Las dirigidas a la Zona da Influencia espsliola en 
Mamecos y Tingar sa franquearán con sellos por valor da 
SO céntimos da peseta por cada 30 gramos o fracción de asta 
peso. Las dirigidas aParnando Póo, Elobty, Annobón o Co-
riseo y a laa Posesiones españoles dai Rio Moni sa fran-
quearán con selloa por valor de 50 céntimos por cada 20 gra-
«oa o fracción de este peso. Por excapción, a tenor del ar-
flcalo 34 de la ley de 27 de librero de 1908, el Instltnto Na-
donaldePrevitlóBpodrácorrespoadercensas Cejss cola-
boradoras, Dsltgaclonee, Inspecdones y Agendas, con sus 
MOdadoa y coa laa ofidaaa públicaa, por medio de tai Jttaa 
«epaclatas que sa afattan al modelo que por la Dlrtccfón ge-
•eral sa ta Halará y que drcnlarán por Espaila al descnbisrto, 
franqueadas con la tarifa da Impresos. Los receptores da car-
tas o tarjetas posteles en lista de Correos ettsrán obligados 
a fijar en cada ana an timbre da dnco céntimos, que Imtlll-
ztrá el fundonarlp encargado de la entrega.» 
«Articulo 45. La tata de todo telegrama para el Interior 
dala Penintula e Islaa Baleares, Interlnaularea y Posatlonas 
del Norte de Africa tará de 10 céntimos por cada palabra, 
con un mínimo da percepción da una peseta. La tasa con la 
provincia de Canarias será d* cinco céntimos de peseta por 
cada palcbra, con mínimo da percepción de 50 céntimos de 
peseta, hitta tanto que con dicln provincia exista una comu-
nfcadón postal f!j i , por lo menos, cada tercer día. Se auto-
riza al Gobierno para que pueda recargar laa actuales tasas 
espídalas de lo» telegramas huta un 50 por 100, ati cerno 
para tuipenderlai, emo de que let exigandaa del servido lo 
demandan. Atlmltmo se le autoriza para regular le tasa que 
daban satisfacer las confaranclss telegráficas, donde al ser-
vicio las permita, y para sustituirlas por abonos detelsgra* 
mas an ssrlas. S* autoriza también at Gobierno para elevar 
las tasas de los teUfonemas an armonía con las da los tele-
gramas. Para los servidos a cargo de la Compañía Peninsu-
lar de Teléfonos se establecerá un convenio con dicha Com-
pianis, da manara qua dtl Incremento »n loa ingreso* que por 
tales aumentos ésta obtenga hjjra di pirticlpar el Sitado en 
nn 75 por 100 cuando menos.» 
«Articulo 49. La circulación de los periódicos con desti-
no a la Península, Balearas, Cmrfat y Pe sesiones del Nor-
te de Africa sólo tendrá lugar con timbra adherido a sus t i -
jaa o a la envoltura delot paquetes qne los contengan, a ra-
zón da un céntimo por cada 140 gramos ó fracción mmcr. 
Exceplúinse los remitidos por particulares o en el Interior 
deles poKadonet en que el tranqueo mínimo será de cinco 
céntimos, aunque el peso no llague a 700 gramos. 
